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Pembangunan komuniti adalah satu proses yang melibatkan kerjasama di antara 
komuniti tempatan dan kerajaan untuk memperbaiki taraf hidup komuniti sama 
ada dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan komuniti di Malaysia 
telah bermula semenjak sebelum merdeka menerusi pelbagai program ternyata 
memberi sumbangan besar kepada pembangunan sosio-ekonomi khususnya di 
kawasan luar bandar. Salah satu program yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi 
meningkatkan taraf hidup komuniti adalah program homestay iaitu sejenis 
percutian atau bentuk penginapan alternatif yang melibatkan pelancong tinggal 
bersama keluarga tuan rumah dan merasai sendiri cara hidup seharian komuniti 
desa. 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk meneliti pembangunan komuniti di 
kampung-kampung yang terlibat dalam program homestay. Lima objektif khusus 
kajian adalah untuk membina indikator pencapaian program homestay dan 
indikator pencapaian pembangunan komuniti; untuk mengukur tahap pencapaian 
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program homestay; untuk mengukur tahap pencapaian pembangunan komuniti; 
untuk menentukan perkaitan antara profil kampung, peranan pemimpin dan 
penggunaan sumber dengan pencapaian program homestay dan pencapaian 
pembangunan komuniti; dan untuk menentukan pengaruh profil kampung, 
peranan pemimpin dan penggunaan sumber kepada pencapaian program 
homestay dan pencapaian pembangunan komuniti. 
 
Tiga kaedah kajian digunakan untuk menjawab objektif kajian di atas, iaitu: (1) 
analisis kandungan bagi membentuk indikator pencapaian program homestay; 
(2) pandangan 31 orang pakar pembangunan komuniti di Malaysia bagi 
membentuk indikator pencapaian pembangunan komuniti; dan (3) survei 
menggunakan teknik temuduga bersemuka menerusi borang soal selidik. 
Kawasan kajian adalah kesemua 14 buah kampung homestay di negeri Selangor 
yang melibatkan sampel kajian seramai 400 orang responden yang terdiri 
daripada pengusaha homestay dan penduduk kampung. Data yang diperolehi 
daripada borang soal selidik dianalisis menggunakan perisian program SPSS. 
Aplikasi yang digunakan adalah analisis diskriptif, ujian korelasi dan regresi 
pelbagai. 
 
Dapatan kajian telah berjaya membentuk dua indikator iaitu indikator pencapaian 
program homestay dan indikator pencapaian pembangunan komuniti, masing-
masing digunakan untuk mengukur tahap pencapaian program homestay dan 
tahap pencapaian pembangunan komuniti. Secara umumnya, tahap pencapaian 
program homestay di kalangan penduduk yang terlibat adalah sederhana di 
mana pencapaian bagi tiga dimensi utama iaitu keusahawanan, perubahan 
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minda dan sikap serta pendayaupayaan adalah tinggi, manakala bagi dua 
dimensi iaitu kedatangan pelancong dan pendapatan adalah rendah. Begitu juga 
dengan pembangunan komuniti di kampung homestay, tahap pencapaian 
keseluruhannya adalah sederhana di mana pencapaian bagi empat dimensi 
utama iaitu ekonomi, sosial, alam sekitar dan institusi adalah tinggi, manakala 
pencapaian dimensi teknologi adalah sederhana. 
 
Analisis korelasi menunjukkan pencapaian program homestay mempunyai 
perkaitan yang amat kuat dengan pencapaian pembangunan komuniti. Selain 
daripada itu, analisis korelasi menunjukkan profil kampung mempunyai perkaitan 
yang lemah dengan pencapaian program homestay dan pembangunan komuniti, 
manakala peranan pemimpin dan penggunaan sumber mempunyai perkaitan 
yang amat kuat dengan pencapaian program homestay dan pembangunan 
komuniti. Analisis regresi pula menunjukkan profil kampung kurang berpengaruh 
kepada pencapaian program homestay dan pembangunan komuniti, manakala 
peranan pemimpin dan penggunaan sumber mempunyai pengaruh yang 
signifikan dan menyumbang kepada pencapaian program homestay dan 
pembangunan komuniti. Secara keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan 
program homestay dapat meningkatkan tahap pencapaian pembangunan 
komuniti, namun masih terdapat beberapa kekurangan sama ada di peringkat 
perancangan mahupun di peringkat pelaksanaan. Justeru, kajian ini turut 
mengemukakan beberapa cadangan ke arah mempertingkatkan keberkesanan 
pelaksanaan program sebagai pemangkin pembangunan komuniti di kampung 
homestay.  
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Community development is a process involving a co-operation between the local 
community and the government to improve the community’s standard of living 
economically, socially and culturally. Community development in Malaysia was 
initiated since pre-independence through numerous programmes that has 
contributed significantly to the socio-economic development particularly in the 
rural areas. One of the programmes introduced by the government to enhance 
the community’s standard of living is the homestay programme entailing a type of 
holiday or an alternative form of accommodation for the tourists to stay together 
with a host family and experience for themselves the rural community’s way of 
life.   
 
The main objective of this research is to examine community development in the 
villages involved with the homestay programme. The five specific objectives of 
the study are to form a homestay programme achievement indicator and 
community development achievement indicator; to measure the level of 
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achievement for the homestay programme; to measure the community 
development’s achievement level; to determine the association between the 
village’s profile, leader’s role and resource utilization with the homestay 
programme and community development; and to determine the influence of the 
village’s profile, leader’s role and resource utilization in contributing to the 
achievement levels of the homestay programme and community development.   
 
Three research methods were employed to fulfill the objectives above, namely 
(1) content analysis to form an indicator of homestay achievement; (2) opinions 
from 31 Malaysian community development experts to form a community 
development achievement indicator; and (3) survey through face to face 
interview using questionnaires. The research area encompasses all 14 homestay 
villages in the state of Selangor involving a research sample of 400 respondents 
which includes homestay operators and villagers. The data obtained from the 
questionnaires were analysed with computer-aided software, the SPSS 
programme. The applications used were descriptive analysis, correlation test and 
multiple regressions.  
 
From the research, two indicators were established, namely the homestay 
programme indicator and community development indicator, each used to 
measure the level of achievement for the homestay programme and the 
achievement level of the community development. In general, the achievement 
level of the homestay programme among the residents are moderate which 
shows high level of achievement in three main dimensions namely 
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entrepreneurship, change of mindset and attitude as well as empowerment, 
whereas the dimensions involving tourists’ arrival and income recorded low 
achievements. Likewise, community development in the homestay villages saw 
moderate levels of achievement which shows high level of achievement from the 
four main dimensions namely economical, social, environmental and institutional, 
whereas the level of technological dimension remains within the moderately-
developed category.  
 
The correlation analysis shows that the achievement of the homestay 
programme relates significantly to the community development’s achievement. In 
addition, the analysis shows that the village profile has low correlation with 
homestay programme’s achievement and the development of the community, 
whereas leadership role and resource utilization are significantly associated with 
the homestay programme’s achievement and the development of the community.  
Regression analysis also shows that the village profile not contribute to the 
achievement of homestay programme and community development, whereas 
leadership role and resource utilization are significantly influence and contribute 
to the achievement of the homestay programme and community development. 
Overall the research results show that the implementation of homestay 
programme is able to increase the community development’s achievement level 
although there remains some inadequacies in either the planning or 
implementation stage. Hence, the study also puts forth some suggestions 
towards improving the effectiveness of the programme’s implementation as a 
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